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BIBLIOG RAFIA 
LIBROS, MONOGRAFÍAS, FOLLETOS 
PUBLICATIO:NS OF THE MASSACHUSETTS INSTITU-
TE OF TECHNOLOGY, contribution from the Departament of 
M:athematics. Serial II, números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, mayo a octu-
bre, inclusive. 
LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA, edición est 
pañola del Boletín que p~riódicamente ·edita la institución del 
mismo nombre. Ginebra, Suiza, octubre de 1920. 
ACTA ACADEMIAE ABOENSIS. Humibora. l. Abo Aka-
demi. Abo, 1920. 
BANCO DE CORDOBA, Memoria correspondiente a~ 18-
ejercicio, (r de enero al 31 de diciembre de 1920), presentada 
por el presidente del directorio al Excmo. Gobernador de la Pro-
vincia. 
BIBLIOTECA, POPULAR DE SAN PEDRO, Memoria, co-
rrespondiente al ·ejercicio 1" de julio de 1919 al 31 de diciembre 
de 1920. San Pedro, provincia de Buenos Aires. 
INSTITUTO DE BUTANTAN, San Paulo, Brasil. Anexos 
das Memorias. Sec<;ao de Botanica. Vol. 1. Fascículos I y II. 1921. 
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FELIPE SICILIA, ''El terreno en dermatología". Sifilotera-
pia por químicos y uranatos. Compendio de conocimientos gene-· 
rales de la espBcialidad. Comuni<;ación presentada al primer Con-
greso Nacional de 1\f,edicina español. 1919. Madrid. España. 
BENIGNO PORTELA, presidente del Conselo Provincial de 
Higiene de Córdoba. "Memoria correspondiente a los años 1919-
1920 ". Córdoba, 1921. 
ADOLFO S. CARRANZA, ''España en América" estudio 
aprobado ·en la sesión del 6 de mayo de 1921, por el II Congreso 
de Historia y Geografía Hispano Americana, reunido en Sevilla, 
España y presentado al mismo por su autor, en su carácter de de-
legado del Ateneo Hispano Americano y de la Academia Ameri-
cana de la Historia, de Buenos Aires, R. Argentina. - Madrid, 
España, 1921. 
JULIO ENDARA, ((José Ingenieros y el porven1:r de la ]l'i~ 
losofía". ~ Quito, Ecuador, 1921. 
VICTOR DELFINO, "Memoria del l1~stituto tutelar de Me-
nores". 1920. - Buenos Aires, 1921. 
REVIS'l'AS DE REVISTAS 
NOSOTROS, revista mensual de letras, arte, historia, filoso .. 
fía y ciencias sociales. Año XV, números 140, 141, 142, 143, 144 
y 145. - Buenos Aires, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 
de 1921. 
REVTR'T'r\ DE 1Vf\'1'EM.A'I'Tf'AR Y FTSH~AS ELEMEN'T'A-
IJES, publicación mensual. - Año II, números 9 y 10. - Bue-
nos Aires, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1921. 
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REVISTA DE LA SOCIEDAD FILATELICA ARGENTI-
NA, publicación bimestral, órgano de la in.stitución fiel mismo 
nombre.- Año XXV, N" l.- Buenos Aires, enero, febrero, mar-
.zo y abril de 1921. 
REVISTA DE FILOSOFIA, CUL'fURA, CIENCIAS, EDU 
CACION, publicación bimestral. - Año VII. Nos. 1 y 2. - Bue-
nos Aires, enero y marzo de 1921. 
REVISTA DE CRIMINO):.JOGIA, PSIQUIATRTA Y ME-
DICINA ~EGAL, publicación bimestral, órgano del Instituto de 
Criminología de la penitenciaría nacional: - Año VIII, N" 43. 
Buenos Aires, enero y febrero de 1921. 
REVISTA ARGENTINA DE CIENCIAS POLITICAS, pu-
blicación men.sual, de derecho, administración, economia política, 
sociología, historia y educación. - Año XI, tomo XXI, N" 125.-
Buenos Aires, febrero y marzo de 1921. 
REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA, publicación pe-
riódica, dedicada a la economía política en general, y, con prefe-
:rencia, a la investigación y estudio de los hechos en la República 
Argentina. - Año IV, tomo VI, Nos. 31, 32, 33, 34, 35 y 36. -
Buenos Aires, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1921. 
ESTUDIOS, revista mensual, redactada por la Academia Li-
teraria del Plata. - Año X, tomos XX y XXI. - Buenos Aires. 
Entrega.s correspondientes a, los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo y junio de 1921. 
BOLETIN MUNICIPAL, publicación mensual, órgano de 1:. 
comuna de Avellaneda, provincia de Buenos Airetl. - .A.ñv I, nu 
meros 10, 11 y 12, correspondientes a los meses de octubre, no-
viembre y diciembre de 1920. 
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REVISTA DE LA SOCIEDAD RURAL DE CORDOB_A:, 
})-¡;tblicación mensual, órgano de la institución del m:i,smo nombN. 
. 1 
Año XXI, números 374, 375 y 376. - Córdoba, febrero, mar:r;o y 
:abrii de 1921. 
REVIST.A .. DEL CIRCULO MEDICO DE CORDOBA, .pu-
r . 
blicación periódica, órgano oficial de la entidad del mismo nom- • 
bre. - Año IX, números 1 y 2. - Córdoba, enero y :l'ebrero de:· 
1921. 
FORO Y NOTARJADO, publicación mensual, órgano del 'üo 
legio de Escribanos de Bahía Blanca. Año IX, números 3, 4, 5 .r 
'6. - Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, .~mero, f.ebre:t:o1 
marzo y abril de 1921. 
CATEDRA UNIVJ¡jRSITARIA, publicación periódica, de<li-, 
cada al fomento de la cultura en general y en espooial a la divul-
gación científica de los estudios especiales y ,superiores. - Año-
I, Nos. 1, 2 y 3. - Córdoba, abril de 1921. 
REVISTA DEL CENTR,Q ESTUDIANTES DE DERECHO,. 
publicación periódica, órgano de la entidad del mismo nombre.-
Año II, Nº 5. - Córdoba, República Argentina, junio de 1921. 
La Dirección: "Nuestm Fecha";· Benedetto Croce: "Trabl!jo y Pena".; 
Saúl, Alejandro Taborda: "El Concordatp"; Daniel Antokoletz: "Al' 
gunas reflexiones sobre la profesión de a1;logado' '; Ernesto Gavier: ''El. 
orientalismo en el arte"- Juan B. Oddone: "El salario. Su fuente''· 
Gabriel C. del Mazo: "La cuestión de los exámenes". - Vida Univer-
-sitaria: Program{t de aeción del Consejo Ejecutivo del Centro. - Lo¡¡, 
profesores suplentes. - A propósito de Mitre. - Los exámenes de ja-
1io. - El easo del eonscripto Sehwartz. - 4 raíz ele un manifiesto. -
Proyecto de extensión universitaria. - Las nuevas autorí"dades del Cell-
tro. - T"os nnevos Est-atutos. - Revista de Revistas. 
ANALES DEL DEPARTAMENTO NACIONAJj DE IU-
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"t-IENE, publicación periódica, órgano de la ·entidad del misnw· 
.I_~:Ombre. Entregas correspondient~s a los meses de noviembre y di-
dembre de 1920 y enero y febrero de 1921. - Buenos Aites. 
REVISrl'A DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,. 
~ublicación mensual, órgano de la entidad del mismo nombre. AñO> 
~VH, tomos XLIV y XLV, W 146. - Bueno.s Aires, noviembre 
;¡{ diciembre de 19?0. 
~farcial R. Canclioti: "Bibliografta doetora.l de la Universidad de Bueno!o/ 
. Aires"· --'-- J osué A. Beruti: Tratamiento éle las infecciones puerpera-
les . con sueros y vacunas''· - Indice del tomo XLIV. - Inélice alfá-
ibétieo general del año 1920 (tomos XLIV y XLV). - Actos y docü' 
menlos oficiales. 
BOLETIN MENSUAL, órgano de la Oficina Meteorológica 
Nacitmal, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación. 
' '• 
-Aña III, Nº 10. - Buenos Aires, octubre de 1918. 
REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA, publicadón p'e-
Tiód:i:ca, órgano de la institución del mismo nombre, dependi?nte-
dé la Universidad Nacional de La PLATA. - Tomo XXV, ter-
{lera' série, tomo I. 
AN_t\LES DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NA-
'TURAL DE BUENOS AIRES. - Tomo XXX, con 22 láminas, 
15 figuras en el texto, 5 mapas, 1 bosquejo topográfico y 1 perfiL 
"Prólo!!í?; - , Gallardo, Angel, ''Las hormigas de la República Argentina. 
,Sub-:fampia_ Ponerinas. Con 23 figuras. (15 de diciembre de 1918) ".-
Dl).bbene, Rol:Jerto, "Las especies y subespecies argentinas de los gé-
neros Geositta Swainson y Cinclodes Gray' '· Con 7 figuras y 2 mapas. 
''·¡ 
(11 de julio de 1919). - "Marelli, Carlos A., "Nuevas investigaciones 
hiomMrk~s ~oh-e las primitivas pobbciones de la Patagonia ". Con 9 
figuras. (19 de julio c1e 1919). - Gallardo, Angel, "Una m<eva J:'ro-
1'1orilina Acanthostiehus Af:fictus). Con 3 figuras. (22 de julio de, 1919). 
- Gailardo, Angel, "Hormigas del Neuquén y Río Negro''. Con 2 fi-
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guras. (2 de agosto de 1919). - Kühn, Franz, "Observaciones morfq::-
lógicas en la región central de la Sierra de Famatina". Con 1 ñosque:-
jo, 1 perfil y 10 láminas. (2 de octubre de 1919). - Gallard'tlt Angel:;. 
"Las hormig-as ele la Repúhlica Argentina. Subfamilia Doxilinas"!. Colll: 
.35 figuras y 3 mapas. (28 de febrero de 1920). - Ma1·elli, Oa:tlps A.1, 
<'Revisión osteológica ele Berarclius Arnouxii Duv.'' Con 5 lámina!!. 
(14 ele abril ele 1()20). - Parodi, S. E., y Wiclakowich, V., HJ!h pra-
bJema ele .la gastrulación en los mamíferos. que presentan .la inv:JJrsión 
ile las hojas blastoilérmicas' '. Con 5 láminas. (14 ele septiemb .. de 1920}. 
- Boman, Eric, ''Cementerio indígena en Viluco (Mendoza} ·P?sterlor-
a la consquistn "· O Jn 16 figmas en el texto y 2 láminas. (22' d'e sep;-
tiembre ele 1920). 
REVISTA MEDICA DEL ROSARIO, publicación pttrió¡fiea: 
<Órgano oficial del "Círculo Médico" de la ciudad de RMitrro d:tt~ 
"Santa Fe. __, Año XI, N9 2. - Rosario, mayo de 1921. 
<llemente Alvarez: "La predisposición en la tuberculo.sis~'. Pág .. 49. ~· Teo7 
doro Fracassi: "La enfermedad de Parkinson y su tratamiento•~,.. Plig •.. 
56. '- Edgar F. Podestá: Caso de Cirrosis por enfermedad tl(l .:Bell Vj:,-
lle, en un niño de 2 años. Pág. 63. - Artemio Zeno: Estudio1f sobi'e W.: 
Arbuthnot Lane. Pág 68. 
Patología Médico-Quirúrgica - 'V: Savescu: Apendicitis y úlcera del 
iluodeno. Pá.g. 81. Bezan~on y S. I. J ong: El asma y Ia. tufil:lrcúft)sis .. , 
Pág. 83. _E, Finochietto y D. F. Vaccareza: Tumor in:l'lámaiorio dei· 
intestino grueso d,e origen amibiano. Pág. 85. P. J, Elizald!J, F. C~ 
Arrillaga y J. C. Montanaro: Sífilis del pulmón. Pág. SS. Grápl'olo .A. 
C, y Maglione R.: Sobre algunos easos de leucemia linfática ::tguda 
Pág. 91. - Alfredo Casaubón: Los derrames opal~scentes de lM sero•· 
-sas. Pág. 92. - Poliuria e hipófisis. Pág. 94. - Gregorio 1\.raoz Alí~­
ro: Resultados del neumotorax artíficial en la tuberculosis ptíbp.omtr. 
Pág. 95. 
Diagnóstico: - El cliagnóstico de la insuficiencia hepática por la prue~ 
ba de la hemoclasia digestiva. Pág. 96. - J. Lucio Imaz App1iafieJ 
fiero-Reacción de la supuración y su HpHcación diagnóstica. Pág. 98. -
Emilio Lorentz: Especialidad de la reacción de Wassermann, Pág. lOO. 
- Salvador Mazza: Valor diagnóstico de la lin:focitosis en la !iiififfií• 
Pág. 102. __, Pedro Escudero:. La prueba de la tiroiodina im. ~~ ma~6~~t· 
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iié{¡ de las formas incipientes del hipertiroiodismo. Pág. 103. - Pedr() 
Eséudero: La prueba de la adrenalina en el diagnóstico del hipertiroi-
¡'{ismo. Pág. 103. 
·Terapéutica: ___, Consideraciones generales sobre la ser o y vacunotera-
pia. Pág. 105. - El tratamiento de ciertas urticarias y dermatosis por 
la' anafilaxis digestiva. Pág. 106 
Neurología: __, La enfermedad de Básedow. Pág. 107. - Varia: _. 
Dr. Federico G. Thomson Pág. 110.-Publieaciones recibidas. Pág. 114, 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTI-
. ' 
NA, publicación oficial de la entidad del mismo nombre. Entre-
.gas I-VI, tomo XC. - Buenos Aires, julio-diciembre de 1920. 
Memoria anual del presidente de la Sociedad Científica Argentina, corres-
;pondiente al XLVII• período administrativo (Lo de abril de 1919 ar 
31 de mayo de 1920), leída en la asamblea del 14 de abril de 1920. -
Carlos Spegazzini: Algunas observaciones relativas a las ho,ias de co-
ca (Erythroxylon coca Lam.). ---:- R. P. Longinos Navas, S. J,: Insee-
itos sudamericanos (La, 2.a y 3.a serie) 33, 44. - H. M. Levy1ier: La: 
·enseñanza técnica y pr9fesional en la Argentina. - Lucien Haumm1: 
Les orchidées argenti,nes (deuxiém,e série). - Carlos Spegazzini: So-
'bre algunas enfermedades y hongos que afectan las plantas de ''agrios',. 
-en el Paraguay, ~ José Arce: La reforma universitaria. - Francisro 
'P. Lavalle y Pabl() Lavenir: Utilizaci6n de la turba como combustible. 
!Resultado' de Jas investigaciones. - Luis F. Delétaug: Contribuci6n a;f 
estudio de la zoogeografía argentina. (Apuntes para delimitar alguna~' 
regiones entome)]ógicas). - Angel M. Zuloaga: Proyecto de travesía aé-
.rea del Atlántico sur. ~ Movimiento social. - Bibliografia. ~ Indice-
.general de las materias contenidas en el tomo XC. 
LA ODO:t;JTOLOGIA ARGENTINA, tevista mensual, col,l-
·sagrada al p1~ogreso de la 'Ciencia, arte y literatura dentales. Añoc 
~III. números 3 Y. 4. - Buenos Aires, marzo y abril de 1921. 
. ' ' )',. 
JhlL MONITOR DE LA EDUCAUION UOlvlüN, publicaciú1t 
-mensual, órgano del Consejo Nacional de Educación. - Año 39,, 
'tomo 78,, números 80 y 81, abril y mayo de 1921. 
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.Tuan C. Vignati: Informe sobre Ja segunda Colonia de Vacaciones del Pa¡¡. 
que Avellaneda. - Leoncio Paiva: Programas analíticos para 'las escu.e· 
las primarias de la ciudad de Formosa . .- Juan P. Ramos: Francisco 
de Vitoria. - Sección oficial: -, Cargos f()rmulados contra el Cons~jo 
Nacional de Educación. Informe de la Comisión Interna. - Reglamen-
to de la Dirección Administrativa. - Programas para las esc:uelas de 
indios.. - PJanillas de descuentos por inasisten!Jias. - Modificacion~s 
al Calendario Administrativo. - Avisos de licitación. - Actas de las 
sesiones del Consejo Naciomi1 de Educación, números 99 a 106 y 1 a 
33, inclusiv'e, desde el 17 de novienibre de 1920 hasta el 16 de mayo de 
1921. - Sumario. 
También se ha recibido la entrega de junio. 
REVISTA DE EDUG.ACION, publicación periódica, órgano 
oficial de la. Dirección General de Escuelas d~ la Provincia de 
Buenos .Aire.s. -:- Año LXII, números 3 y 4. - La Plata, marzo 
y a.bril de 1921. 
Víctor Mercante: Las manualidades. - M. S. Victoria: La pedagogía de 
Jesús. - R.amón Melgar : El ideal de .la solidaridad humana. - Cola, 
boraciones de inspectores: Víctor M. Acuña: Cálculo mental. - Cola-
boraciones de maestros: Abraham J ones: El maestro y el niño. - Sal-
vador A. Guastavino : Del archivo de una escuela. - María Margaritá 
Damonte: Escuela número 43. - David Kraiselburd: La mnemotecnia. 
- Transcripciones y traducciones: Carlos González Costa: La prepara· 
ción a la felicidad por J.a educación. - Los misterios de la industria. 
- Sección oficiail: Estadistica. ......, Escuelas públicas de la Provincia. 
Datos correspQndientes al tercer euatrimestre de 1920. - La inscrip· 
ción gi'at~¡tita en .Jas escuelas pública~. - Consejo Escolar de Navarro. 
- Cooperativas de man.ualidades escolares. ......, 'Movimiento de personal 
docente. - Circulares. - Actas del Consejo General de Educación. 
PUBLICACION:itS PERIÓDICAS DE EUROPA 
De Italia: 
ANNUAR10 DEJ.JTJ.A R. UNIVERSIT.A DEGLI STUDI DI 
P ADOV .A, publicación anual, que comprende el ejercicio acadé-
mico de 1919-1920. ___, Padova, Italia. 1920. 
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De España: 
UNION IBERO-AMERICANA, publicación mensual, órgano 
de la sociedad del mismo nombre. Entrega _correspondiente a lo.s 
meses de enero y febrero de 1921. ___, Madrid, España. 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, publí-
·cación periódica. - Año VIII, tomo VIII, •cuaderno XXXVI. -
Madrid, España, feb~ero y abril de 1921. 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA, publicación tri-
mestral, de bibliografía, historia de la. civilización, lengua, litera~ 
tura y :folklore, editada por la Junta para ampliación de Estudios 
!3 Investigaciones Científicas ''Centro Estudios Históricos''. To-
mo VIII, cuaderno 19, Madrid, E;spaña, enero, febrero y marzo 
de 1921. 
BOLETIN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMERICANIS-
TAS DE SEVILLA, publicación periódica, órgano de la entidad 
del msmo nombre. - Año VIII. Números 40 y 41. - Sevilla, Es-
paña. 1921. 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESP AÑOijA, publica-
ción periódica. Tomo VIII, cuaderno XXXVII. Madrid, Epaña, 
Abril de 1921. 
CRONICA OFICIAL DE LA MANCOMUNITAT DE CA-
T ALUNYA, publica<lión periódica, órgano de la entidad del mis~ 
mo nombre. - Año I, N9 l. - Barcelona, España, octubre de 
1920. 
De Francia: 
REVUE D'ETHNOGRAPHIE ET DES TRADITIONS PO-
PULAIRES, publicación periódica, órgano de la Societé Fran\laise 
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D'Ethnographie. - Año II, N°. 5, primer semsetre. - Paris, 
Francia, 1921. 
'C. Julien: "Fate-qra ou fraternisation par 1e sang chez les Malgaches du 
Sud-Ouest "· - W. Deonna: Ciste funéraire de Cyrénaique (1 plan-
che). - H. Galland: "Les Babi (Afrique Equatoriale Frarr<}aise)."-
G. de Coutouly: "Les populations de l'archipel des Bissagos". - H. 
Basset: "Quelques nouveaux contes berbéres". - D'Petit: "!Jn eas 
d 'adaptation ". - E. Cosquín: "La dispute entre les Iibémteurs de la 
captive' '· - J. Desparmet: ''Con tes maures reeueillis a Blida' '· - JI. 
Cordier: '' Contribution a la bibliographie ethnografique de la Chine' 1 
(suite et fin). - Bulletin bibliographique. - R.éunions mensuelles. 
Publications recues par la Société. - Liste des membres. 
LE MONDE lVIEDICAL, publicación periódica, internrucional 
ue medicina y terapéutica, ·edición española.------, Año XXXI, N• 619, 
Paris, Francia, marzo de 1921. 
Artículos originales: - Dr. Enrique Aboulker, laringólQgo del Hospital Mus., 
tafá (Al'gel): Once observaciones de cuerpos extraños de las vías aé~ 
refts. Extracción, curación. - Dr. J. Revel, de Nimes, Cirujano de los 
Hospitales: De la intervención sistemática en la apendicitis aguda de-
ducida de una serie de 48 casos.--Crónica: Dr. Enrique Bouquet: La 
peste y nuestra higiene. - Actualidades: - Patogenia del hipo epidé-
mico. - Cáncer y opoterapia. - Medicina práctica: - Peligros de la 
atropina en terapéutica ocular. - A propósito de las formas clínicas de 
la endocarditis maligna de evolución lenta. - Vacunoterapia antigono-
cócica. - La ictericia sifilítica primaria. ___. La crioterapia en derma-
tología. - Los medicamentos en la cura de obesidad. - Septicemia neu-
mocócica con localización tardía. - A propósito de las erucciones sué-
ricas. 
REVUE :JVIODERNE DE MEDECINE ET DE CHIRUR-
GIE, publicación periódica. - Año XXIX, números 1 y 2. - Ene-
;ro y febrero de 1921. - Paris, Francia. 
"Grandeur et décadence des calories ". - Dr. Montenuis, de N ice: 
"' 
'' L 'idée :franeaise de 1 'aliment et 1 'origine des maladies par insuffi-
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sanee qualtative "· - "Du role antitoxique de la 'cholestérine "· - Dr •. 
Helme: "La vie médicale et les livres ". Foie et páncreas, in collection 
sargent (avec 38 figures), par M. M. J. Castaigne, M. Brulé, Noé.l Fies~ 
singer, G. Faroy et H. Garba11 (M;aloine, édit. 22 fr.) -, Radiologi& 
et Radiumthérapie (avec 170 figures), in collection Sergent, par MM. 
les Docteurs Bécleré, médecin des Hopitaux; Cottenot, ancien in t. des 
Hopi., et Mme. S. La borde (Maloine, édit. 30 fr.). - Traitement de 
1 'hypertension .artériell.e par les injectíons sons-eutané'es .• de sciél;oly-
sine, par ie Dr. Giraud. 1 Dr F. Helme: "Les hommes et les eh oses"~ 
La Caisse des retraites a l'Assoeiation eles Médecins de France. - Le· 
Groupement médica] parlementaire. - La Ligue Franco-anglo·américai-
ne contre le cancer. - Notes ele· Radiumth~rapie: Indications et poso-
logíe des sérums radiféres. -, Observations de cancers du tube digestif,. 
traités par la Cuprase. 
De Alem,ania: 
EL PROGRESO DE LA INGENIERIA, revista mensual, re-
daetada por el "Verin Deutscher Ingenieure", "Verin Deuts-
cher Eisenhüttenleute' ', '' Verband Deutscher Elektrotsehnik~r' '.-
Tomo II, N" 5. t- Berlín, Alemania, mayo de 1921. - Edi<liÓn es-
p~ñola. 
PUBLICACIONES DE NoRTE, CENTRo v SuD-AMERICA 
De Estados Unidos ele N orle Arnérica: 
BOLETIN DE LA UNION PAN-AMERICANA, publicación 
mensual, órgano de la "Unión Inttrmaeional de las Repúblicas 
.Americanas". - Washington, Estados Unidos de Norte América, 
marzo, abril, mayo, junio y julio de 1921: 
INTER-AMERICA, publicación periódica, órgano de inter-
cambio intelectual entre los pueblos del mundo. Edición española. 
Volumen TV. N9 2 - Nnr,·a York, j11lio nJ' 1021 
William R6scoe Tl1áyer: "Falacias de .la historia", The American histori-
cal Review, Waahington, District of Columbia, enero de 1920. - Gama-
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liel Brádford: 1 ' Mar k Twain' ', The Atlantie :i\!fontbly, Boaton, Massa-
chusetts, abril de 1920. ---, Bránder Matthews: ''Tragedias de dichosa 
conclusión", The North American Review, Núeva York, Nueva York, mar-
zo de 1920. - Róbert G. Ménner: "Nuestros soldados en las universi-
dades francesas", The Sewanee Review, Sewánee, Tennessee, enero 
marzo de 1920. - Ben Ames Williams: "Los juicios de Dios", The 
Saturday Evening Post, Filadelfia, Pennslyvania, 1919. - Jóseph Jás 
trow: 1 'Interpretación psicológica de la credulidad humana'', The Fo-
rum, Nueva York, Nueva York, febrero de 192Q. - Róswell Doseh: "El 
optimista y el movimiento artístico moderno'', The International Studio, 
Nueva York, Nueva York, diciembre de 1919. - William J. Kerby: 
"El espíritu conservador", The Catbolic World, Nueva York, Nueva 
York, febrero de 1920. 
REVUE HISP ANIQUE, publicación periódica, dedkada al es-
tudio de la~ lenguas, de la lit~ratura y de la historia de los países 
castellanos, catalanes y portugueses. - Tomo XLVIII, N 9 114.--:-
Nueva York, Estados Unidos de América, abril de 1920. 
MEXICAN REVIEW, revista mensual. Volumen IV, núme-
ros 7, 8, 9 y 10.- Washington, Estados Unidos de América, 1921. 
THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSO-
CIATION, publicación quin•cenal, ·editada por los Regentes. Vo-
lumen 5, N~ 5. ,- Illinois, 0hieago, Estados Unidos de Norte Amé-
rica, marzo 1 ~ de 1921. - Edición en espl:\ñol. 
De (Juba: 
CUBA CONTEMPORANE.A, revista mensual de literatura, 
ciencias, arte, historia, etc. Año XXV, Nas. 98 y 99. - La Haba-
• 
na, República de Cuba, febrero y marzo de 1921. 
El segundo número contiene: 
Raúl de Cárdenas: "La preponderancia de los Estados Unidos en el mar 
Caribe. ---., Enrique A. Ortíz: "El Padre Las Casas y los conquistadores 
españoles en América". - Enrique José Varona: "Ramillete Poético". 
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(Continúa). - André Fran~ois-Poncet: "Reflt>xiones sobre la crisis eco-
nómioo". (Tradueción del Dr. Julio Villoldo). - Manuel de la Cruz: 
"E<}a de Queiroz". - Enrique G~y Calbó: J3ibliografía (Volúmenes 
de Eugenio D 'Ors, Andrés Lichtenberger, Don Juan Manuel, Gustavo 
Adolfo Mejía y Abrahftm Ramírez Peña). - Notas editoriales: -
"Una baja en Ja prensa española: La Lectura". - "El general Xi 
ménez de Sandoval". ---, "Homenaje a la memoria ele Céspedes". -
''La Sociedad Cubana ele De~·echo Internacional y la Doctrina de Mon-
roe". 
CUBA PEDAGOGICA, publicación rquincenal, dedicada al 
fomento d(l la instrucción pública. - Año XVI, tercera serie, N~ 
2. - La Habana, República de Cuba, febrero 28 de 1921 . 
.Arturo Montori: "Enseñanza de la lectura intelectual". - Felicia Guerra: 
''Las excursiones históricas''· - R. Mañanich: ''La ¡;nseñanza de la 
Cívica en las E. N." - Amado F. Fernández: "El trabajo de los ni-
ños". - "Juan PaJau Vera: "Un ensayo de aplicación del métódo 
Montessori en la casa de Maternidad de Barcelona". 
La entrega de abdl contiene: 
Raoul Alpizar y Poyo, ''Cayo Hueso y la' independencia de Cuba''· - Am--
paro Tudela: "Caus·a de la irregularidad de ~a asistencia a las escuetas 
públicas". - José M. Callejas: "Metodología ele la historia". - Isa-
bel M. del Monte: "Sección Kindergarten"· 
VIDA NUEVA, publi•cación mensual de medicina y ciencias 
auxiliares. - Año XIII, Nos. 1, 2, 3 y 4, correspondente.s a enero, 
febrero, marzo y abril de 1921.-La Habana, República de Cuba. 
CRONICA ~EDICO-QUIRURGIOA DE LA HABANA, re-
vista mensual, de ciencias médicas. - Año XLVI, N9 12. - La 
Habana, República de Cuba, diciembre de 1920. 
·Notas editoriales. - Juan Santos Fernández: "El Dr. F. Plá y Hernán-
dez". Xota: "Sob1e la eufeduetlml Je Well".- José .l\1· .Fortúu: 
''La grippe en Remedios''. ......, Socieclac1 ele estudios clínicos. - Revista 
de pre~sa. - Variedades. 
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De Costa Roca: 
RE.PEETORIO AMERICANO, revista de la prensa castella 
na y extranjera, de fiosofía y letras, ciancias y educación, misce~ 
láneas y documentos, se publka quincenalmente. Volumen II, San 
José de Costa Rica, mayo de 1921. 
Nota de la Diracción: "La República Federal de Centro América''· - Dis· 
curso del señor Lic. don Oarlos Salazar en las Conferencias Unionistas 
en San José de Costa Rica. - Guillermo Vargas: "Los Estados Uni-
dos y Centro Aménca. - John C. Allen: "La Liga de Naciones Ame 
rica nas' '. - Tesis de a bogado del joven Guillermo Carranza Solts: ''La 
acción civil dentro del juicio crimina.l "· - Por el Rector de la Univer-
sida.d de Aberdeen: "El gran problema de la humanidad"· ----: Hm·nán 
Zamom E.: ''Potestad Punitiva". - Bibliografía. Notas. 
EL FORO, revista mensual de derecho, legislación, juripru-
gencia, ciencias sociales y políticas. ___:_ Tomo XVI, Nos. 10, 11 y 
12. - San José, Costa Rica, noviembre y diciembre de 1920. 
De Venezuela: 
PATRIA, publicación mensual, órgano de la Federación de 
Estudiantes de Venezuela. - Año I, números 3, 4 y 5 correspon-
dientes a los ;meses de octubre, noviembre y diciembre de 1920. __.,. 
Caracas, Estados Un~das de Venezuela. 
EL PROFESIONAL, publicación mensual, de doctrina, le-
gislación y jurisprudencia. Organo del gremio de abogados del Es-
tado de Yaracuy y vocero del escritorio jurídico de Avila y Be-
llo. - Tomo III, números 55 y 56. - San Felipe, Estado de Ya-
racuy, Venezuela, diciembre dtl 1920 y enero de 1921. 
sa del mismo nombre. - Año XXXIX, N9 456. - Maracaibo, Es-
tados Unidos de Venezuela, febrero de 1921. 
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De Ecttador: 
REVISTA. DEL CENTRO ESTUDIANTES DE MEDICI-
NA., publicación p€riódica dedicada a la medicina y cultura ge-
neral. - Año III, N9 8. - Quito, República del Ecuador, enero 
y febrero de 1921. 
EL MAGISTERIO ECUATORIANO, revista mensual de pe-
dagogía. - .A,ño V, nún1eros ,49 y 50, este úl~imo dedicado a con-
memorar la fiesta del maestro. Entregas correspondientes a los 
meses de marzo y abril de 1921. - Quito, Ecuador. 
H€ aquí el contenido del último número: 
Dirección: ''El gran día del maestro": (reseña detallada de la fiesta). -
La prensa de la capital y la Fiesta del Maestro. - El díá del maestro 
en las provincias. --:- El mapa del Consejo Escolar de Pichincha. - Fer-
nando Pons: "La asociación de ideas". - Alejandro Andra~e Coello: 
De relumbrón". - María Ester Cevallos: "Variedades": poesías. -
Saludo a los obreros. - Ilustraciones: - Personal de profesores y a!um-
nos de la Escuela Modelo ''Espejo''. - En el momento solemne de 
premiar a los profesores jubilados. - Cuadro del baile griego por las 
alumnas normalistas. ----,. Iniciadores de la Fiesta del Maestro. - Tra-
J:¡ajo en paralelas por los alumnos normalistas. - El baile del minué 
por los- niños del Jardín de Infantes. - Grupo de alumnos de la Escue-
la de San Pedro Pascual. - Niños del .T ardíu de Infantes de la Escue-
la ''Espejo''. - Sr. Estuardo Cevallos. - Sr. Torc.uato Yángüez. 
BOLE'l'IN DE LA. BIBLIOTECA NACIONAL DEL ECUA-
DOR, publicadón periódica, dedicada a reflejar la importancia 
y rol educativo de la institución del mismo nombre. Números 4 y 
5. - Quito, República del Ecuador, 1921, enero y febrero. 
C. de Ga.ngotena y Jijón: "Los abogados de la Real Audiencia de Quito". 
Honorato Vázquez: "Un quiteño ilustre Fray Gaspar de Villarroel ".-
.Tn li0 Rnclrrw. '· J uc,é In¡,;cüivl v~ J el porvemr úe la .l<'ilosofía ". - J. 
M. Velasco !barra,: ''Teorías políticas de Rocafuerte' '. - Bibliogra 
fía.: Obras recibidas. 
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'l'ambién &e ha recibido el volumen correspondiente a marzo 
y abril de 1921. 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE I-IISTO-
, 
RIA, publicación periódica, órgano oficial de la institución del 
mismo nombre. Volumen 1, N" 2 - Quito, República del Ecua-
dor, noviembre y diciembre de 1920. 
EL MAESTRO DE ESCUELA, r-evista mensual, de pedago-
gía, órgano de la Sociedad de Preceptores de Imbabura. - Año 
IV, números 25, 26, 27 y 28, correspondi-entes a los meses de ene-
TO, febrero, marzo y abril de 1921. - Quito, República del Ecua-
dor. 
De Colombia: '1 
UNIVERSIDAD, revista quincenal, dedicada a las cuestio-
nes estudiantil-es, 'Crítica e información general. - Año I, núme-
ros 1, 2, 3, 4 y 5. _____, Bogotá, República de Colombia, 1921. 
IJe 111éjico: 
ARMONIA SOCIAL, publicación periódica, órgano del "Cír-
<3ulo Leonés, Mutualista". - León, Estados Unidos de Méjico, 
febrero de 1921. -Año II, W 20. 
IJe Chile: 
REVISTA CHILENA, publicación mensual de ciencias, ar-
tes, política y letras. -Año IV, tomo XI, N" 39. - Santiago, Re-
pública de Chile, marzo de 1921 . 
.Juan A~ustín Barriga: ''Discurso pronunciado en la recepción de don En-
rique Mac Iver en la Academia Chilena correspondiente de la Real Aca-
gón". - Matias Rojas D.: "Lo que era Antofagasta en 1875". -En 
Tique Banchs: "Balbuceo". - JuHo Rdarigán: "Una de las primeras: 
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manifestaciones del parlamentarismo en Chile. - Vicente Pérez Rosales~ 
''De lo que cuesta. a una Municipalidad comprar un bacín' '.-FranciscQ, 
Zapata Lillo: ''Agonía''. - Aníbal Echeverría y Reyes: ''La ocupa-
ció_n de Magallanes "· - Ramón Simon: Contribución al est11dio de n11es-
tra crisis ferroviaria"· - R. Blaneo Fombona: Psicologí-a del conquis· 
tador español del siglo XVI". - Notas y documentos: - E. L Ga1éot: 
"Un país organizado y un país democrático". - J. F. Carbone)l: "Lo 
más reciente sobre tuberculosis"· - X., "Escuela de Derecho Inter-
nacio_nal ' ': - B. Sanín Cano : ' 'Literatos 1lispanoamericanos y. cr~ticos­
españoles." - X. X X. : "Una inscripción interesante"· - G. H. S. : 
''El Gen,eral Mitre y la guerra de Chile con España''. - Bibliografía: 
,.-- G. Hanotaux: ''Historia de la N ation Francaise''. - R. Carnot: 
"L 'etatisme industrie}"· - José A. Alfonso: "Los peregrinos del May-
flower y su influencia americana"· - P. Sageret: "La vage mystique "· 
-F. Sanlaville: "SocialismB et propriété". - Carlos Badia Malagri-
da: "El factor g_eográfico en la política sudamericana". - C. H._ Cun-
- -
ningham: '' The Audiencia in the Spanish Colonies' '· - H. A. Gibbons: 
'' France and ourselves' '. - Roberto Levillier: ''Francisco de Aguirre 
y Jos orígenes del Tucumán". --, Rafael María Baralt: ''Letras es· 
~olas''. \ 
También se han recibido las entregas correspondientes a abril,. 
mayo y junio de 1921. 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD, publicación de la enti-
dad del mismo nombre. - Año 78, torno CXL VI. - Santiago, RB-
pública de Chile, marzo y abril de 1920.. 
Boletín de Instrucción Pública. - Consejo de Instrucción Pública: Sesio-
siones de 15, 22, 29 de Ma:rzo y 5, 12, 19 y 26 de Abril. 
Memorias Científicas y Literarias: - Comentarios y Diyagaciones so· 
bre '' Tabm·é' ', Memoria presentada para optar al título de Profesor-
del Estado en Ia asignatura de castellano, por el señor Félix Armando 
Núñez. - De Ja necesidad de una nueva concepción del Derecho, Me-
moria de Incorporación del miembro académico de la Facultad de Le-
ción Bancaria en Chhle, por el señor Guillermo Subercaseaux. - El 
Agua Subterránea, por el señor J. Brüggen. 
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De Perú: 
REVISTA DE CIENCIAS, publicación bimestral - Año 
L"fiii, números 9, 10, 11 y 12 de 1920, correspondiente a los me-
ISes de setiembre, octubre, noviembre y diciembPe~ y l y 2 de 1921, 
entregas de enero, febrero, rnarzo y abril. - Lima, República del 
Perú. 
De Estados Unidos de Brast"Z: 
REVISTA DO BRASIL, publicación mensual, números 64 y 
65, correspondientes a los meses ~e abril y mayo de 1921. - San 
Paulo, E.stados Unidos del Brasil, 1921. 
La última entrega contiene: 
C. Magalhaes de Azeredo (da Academia Brasileira): "Un Epílogo", novel-
la. - Tristao de Athayde: ~'A. Literatura en 1920 l'. ___, Paulo Gon<¡al-
ves: "Marilla e Direeu", sqnetos. - Antenor Nascentes (do Co.llegio 
Pedro II): "Variante earioea de um subdialeeto brasileho" - Pedro 
A. Pinto (da Universidade do Río): "DomPedro II e o abolicionismo". 
-J. W. de Araujo Pinho (do Instit. Histor. da Bahía): "Documentos 
inéditos sobre a queda do gabinete Itaborahy". - Raymundo Correia 
e Machado fle Asis: "Excava¡¿óes ", versos. - Brenno Ferraz: Biblio-
grafía. - Debates e pesquizas: ---, Afranio Peixoto: ''O Regimen Uni-
versitario e a Educacao nacional"· - L. Pereíra Barreta: "O reju-
venescimento e o prolongamento da 'Vida"· - Lemas Brito: "Quem foi 
Lord Cochrane. ..__, Oliveira Lima: '' Idéas do presidente Harding. -
Augusto de Lima: O "Paiz de Ouro e Esmeralda". - Amadeu Amo-
ral: Recita es de poesía. - Resenha do Mez: Silvestre Silverio: ''En-
fermidades da lingua. - Academia Brasileira. - Asís Brasil. - Movi-
miento editorial. - Vida literaria - "Vultos e Iivros". - Univer-
sidade l!'eminina. - Notas do exterior: - Un plebiscito lite1·ario. -
Autographos de Baudelaire. - A propósito de Bello. - A aristocracia 
russa en Paris. - Os Japonezes na California. - O vóo sem asas. -
I\os~.o corpo immortal. - Os Saint-Aubirc. - Transmissíl.o experimen-
tal da febrc amarella. __, Caricaturas do mez. - Gravuras (fóra do tex-
to) : - Retmto de Paulo Setubal. - Paisagens de C. Amazonas. 
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EGA'rEA, publicación periódica, órgano de la Escuela de In 
geniería de Porto Alegre. - Volumen VI, Nº 2. - Porto Alegre, 
Estados Unidbs de Brasil, marzo y abril de 1921. 
De República Orient~l del Unlguay: 
REVISTA MEDICA DEL URUGUAY, publicación mensual, 
órgano de la Sociedad de Medicina de Montevideo - Año XXXIV, 
tomo XXIV, fascículo 275, Nº 2. -:- Montevideo, República Orien-
tal del Uruguay, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 1921. 
El número 6 contiene: 
Mart.ínez G. N.: Sinclromas asteniforme. - Rodríguez Gómez: Osteomielitis 
y Sífilis. - Zerbino: Consideraciones sobre la última epidemia de Sa-
rampión. - Sociedad ile Pediatría. - Análisis y extractos. - Ane-
;xos. 
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